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Das Siegel zeigt einen halbrunden Schild, über
blauem Schildfuß, darin ein sechsstrahliger goldener
Stern, in Rot ein schwarzes Kalvarienkreuz
auf Stufen, beiderseits begleitet von einem
sechsstrahligen goldenen Stern.
Der Schild ist timbriert: Doppeltes Vortragekreuz
pfahlweise in der Mitte hinter dem Schild,
darüber Prälatenhut mit beidseitig an Schnüren
herabhängenden zehn Quasten (1:2:3:4), unter dem











Transliteration: + MARJAN TURNŠEK + ARCHIEPISCOPUS
METROPOLITA MARIBORENSIS
Übersetzung: Marjan Turnšek Erzbischof der Metropole Maribor
Aufschrift
Schrifttyp: Kapitalis
Transliteration: DEUS CARITAS EST
Übersetzung: Gott ist die Liebe













Marjan Turnšek der Diözese Maribor
2011-02-03 bis 2013-07-31
Er wurde am 28.11.2009 Koadjutorerzbischof, ehe er
am 3.2.2011 seinem Vorgänger Franc Kramberger als
Erzbischof nachfolgte. Bereits am 31.7.2013 nahm
Papst Franziskus sein Rücktrittsgesuch an.
Aufbewahrungsort: Maribor, Erzbischöfliches Ordinariat Maribor
Abdruck vom Siegelstempel am 7.2.2017
Siegelstempel, zwischen 2011 und 2013
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